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2007年7月1日制定
首都大学東京 『人文学報(社会人類学分野)』投稿規定
(1)本誌には、論文のほか、年度ごとの卒論 ・修論 ・博論一覧表を載せるものと
する。また本誌編集会議の合議により、上記以外の特集や記録なども載せるこ
とができる。
(2)本誌には、社会人類学研究室教員等(専任教員、助教、非常勤講師、特約研
究員)が、論文を日本語または英語で執筆することができる。
(3)本誌には、首都大学東京大学院社会人類学分野在籍者(博士前期課程 ・博士
後期課程)、東京都立大学大学院社会人類学専攻在籍者(修士課程 ・博士課
程)、および本研究室に籍を置 く日本学術振興会特別研究員が、論文を日本語
または英語で投稿することができる。
(3)-1上記有資格者が投稿しようとする論文は、指導教員および社会人類学
研究室教員の最低2名 による査読 ・評価を経て推薦を得ねばならない。
(3)-2上記在籍者の投稿論文の採否は、社会人類学研究室専任教員が構成す
る本誌編集会議の議を経て決定する。
(4)投稿論文は未刊行のものに限る。
(5)本誌投稿規定および執筆要領の改廃は社会人類学教室会議の合議により行う。
************************************
2007年7月1日制定
首都大学東京 『人文学報(社会人類学分野)』執筆要領
(1)投稿論文は、400字詰め原稿用紙 に換算 して50枚(2万 字)を 、英文の場合
は8,000ワー ドを限度 とする。写真 ・図表 も字数に含めるものとする。
(2)書式は日本文化人類学会機関誌 『文化人類学』の規定に準ず るもの とする。
ただ し縦書 きを認めるものとす る。
(3)原稿の募集 は原則 として毎年7月 初旬 とし、原稿提出期限は原則 として毎年
1月末 とするが、原稿募集の際、年度ごとに通知する。
(4)投稿す る者は、指定 された期 日までに、原稿をプリン トアウ トしたハー ドコ
ピー(1部)お よびその電子データを、社会人類学分野事務室 に提出 しなけれ
ばならない。電子データは文書作成 ソフ トのWindowsMicrosoftWordにて作成
する。
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2008年度社会人類学研究室 卒業論文 ・修士論文 ・博士論文一覧
卒業論文(首都大学東京人文 ・社会系社会学コース社会人類学分野)
氏名 論文タイトル 指導教員
安田花霞 西アフリカの社会と民間音楽一 シンベフォラの伝承を中心とした考察 伊藤 眞
岸淵つばさ フィ リピンにおけ るイス ラーム と移民政策一 キア ンバ ・サ ンギ ルへ の考察 伊藤 眞
梶原陽子 トラジャの人々の暮 ら しと開発一 幻の トラジ ャコー ヒー復活 に向
け た日系企業 の取組み
伊藤 眞
光武雄一朗 21世紀 に求め られ る開発 モデ ルー ケニ アの ムウ ェア灌 概計画 及び イン ドのパ ンジ ャー ブ開発 か ら考 え る 伊藤 眞
大窪久美子 客室乗務員の制服に見る各航空会社のイメージ戦略比較 伊藤 眞
原田慎也 テニス にみ るジェ ンダー イメージの変遷一 本質 と時代 が生 んだパラ ドックス 綾部真雄
嵯峨史彦
"文化的実体"から"法的実体"へ一 先住民族の存在様態の変遷
におけるアイヌの独自性 国際的な動向をめぐって 綾部真雄
倉澤香梨 「日本化」の系譜一 とんかつにみる食文化の変容の一形態 綾部真雄
神田 遼 現代社会のハレとケの変容一 伊豆大島波浮地区における祭礼を事例として 何 彬
片平朋子 食在台湾 台湾料理の味の構成について 何 彬
札 綾香 祭頭祭の信仰の変遷一 戦後開発の関係を中心に 何 彬
藤波洋子 井草八幡宮一 神幸祭 高桑史子
市江 愛 装 いか ら考え るイン ド ・アイデ ンテ ィティー ケー ララ州 におけ るサ リーの担 う役割 高桑史子
渡邉 淳 伊豆大島泉津におけるコモンズの管理と財産区の意義一 かつての山方村 ・泉津の生業としての製炭業を中心に 渡邊欣雄
山野井瑛子
メキシコにおける、 グアダルーペの聖母信仰 とメキシ コ ・アイデ ン
テ ィティー メキ シコ人の合理主 義的信仰態度 とメキシ コ ・アイデ
ンテ ィティの関係性 に関す る考察
鄭 大均
修士論文(首都大学東京大学院人文科学研究科社会行動学専攻社会人類学分野)
氏名 論文タイトル 主査
大石侑香 ポ リティカル ・エ コノ ミーへの試 論一20世 紀 にお ける毛皮 をめ
ぐる政治経済 と社会主 義経済下の シベ リア少数民族の生産 渡邊欣雄
小川絵美子 儀礼空 間 としての大学一 タイの大学 におけるイニ シエ ーシ ョン儀
礼 を事例 として 綾部真雄
高塔梛 中国内モンゴル自治区における遊牧民表象を再考する一 砂漠化問題をめぐる農耕文化の位置 伊藤 眞
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博士論文(東京都立大学大学院社会科学研究科社会人類学専攻)*課程博士
氏名 論文タイトル 主査
河合洋尚 相律する景観一 中国広州市の都市景観をめぐる人類学的研究 渡邊欣雄
小西公大 イ ン ド ・タール沙漠 におけ る 「トライブ」 社会 を中心 と した社会 関係 のイデ ィオムと実践 に関す る人類学 的研 究 伊藤 眞
横田祥子 グローバリゼーション下の婚姻と労働契約一 台湾中部の地方都市からの考察 渡邊欣雄
博士論文(東京都立大学大学院社会科学研究科社会人類学専攻)*論 文博士
氏名 論文タイトル 主査
飯高伸五 旧南洋諸島パラオにおける日本統治経験の歴史人類学的研究 高桑史子
今堀恵美 市場経済化におけるカシュタ事業家の誕生一 移行期ウズベキスタンの刺繍制作をめぐる民族誌的研究 伊藤 眞
澤井充生 中国西北部における清真寺と住民自治一 回族のジャマーアティの民族誌 何 彬
深山直子 現代ニ ュージーラ ン ドにお ける先住 民マ オリの運動 に関す る社 会人
類学的研究
高桑史子
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